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CAPITULO OCTAVO
Incendios y otros daños.
Art. 861. El que intencionalmente pusiere fuego á alga.
na casa, choza, embarcación 6 á cualquier lugar habitado, o
cualquier edificio que esté dentro de un pueblo, 6 contiguo á
él, aunque no esté habitado, 6 á materias combustibles pues-
tas en situación de poder comunicar naturaly ordinariamente
el fuego á dichos luarei, será castigado con lapena de ocho á
doce anos de presidio. Si por efecto inmediato del incendio fa-
lleciere alguna persona, se impondrá al reo la pena de diez y
ocho á veinte anos de presidio.
En el caso del artículo 644 se estará á lo que en 61
se dispone.
Art. 862. El que con el intento de hacer darlo pusiere
fuego á algún edificio no habitado, ni situado en pueblo 6 con-
tiguo á él, 6 en mieses segadis 6 antes de segar, 6 en pajares,
6 en bosques, arboledas plantíos, pilas de lefla 6 de madera,
6 que por consecuencia de haber puesto fuego ¿ materias com-
bustibles puestas en situacióu de poder comunicarlo á dichas
cosas, éstas se incendiaren, será castigado con la pena do cua-
troá ocho anos de presidio.
Art. 868. El que quemare una roza, rastrojo 6 pasto seco,
sin tomar las precauciones que aconseje la prudencia, según la
dirección y fuerza de loe vientos reinantes, la situación del lii.
gary la distancia que mediare desde él hasta los edificios, mie-
ses, bosques arboledas ó cualquiera otra cosa capas de incen-
diaran; el que tirando fuegos artificiales, 6 disparando armas
de fuego, sin las debidas precauciones; y, en fin, el que por
cualquier otro medio capaz de causar incendio, lo causare en
las cosas ajenas, no con intención sino por descuido, itupru.
dencia 6 falta de precauciones, sufrirá .Ai arresto de quince
días á tres meses, y una multa de veinticinco á quinientos
Pesos.
Art. 864. Si el incendio se comunicare á la propiedad
ajena por negligencia del dueffo, de hornos, fraguas, chimeneas
6 de cualquier otro lugar destinado a encender combustibles,
6 por descuido del que tenga á su cargo tales cosas, bien con-
aleta la negligencia en la falta de limpieza, bien en la debilidad
de la obra, bien en la poca vigilancia mientras está ardiendo
el fuego,, o por omisión en apagarlo 6 disminuirlo; 6 bien por
echarle pábulo con exceso, el negligente & descuidado qqrá Qw
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tigado con Ja multa de veinte á cien pesos, y con un arresto de
tres á quince días.
Art. 865. Con igual pena será castigado si el incendio Be
comunicare á la propiedad ajena por la falta de debido cuida-
do en el uso del fuego 6 de las luces.
Art. 866. El que con intencidn de hacer darlo socavare,
minare 6 empleare cualquier otro medio para derribar, arrui-
nar, volar, anegar 6 destruir de otro modo edificio 6 lugar ha-
bitado, y ¡legare á causar alguno de estos efectos de todo 6 en
parte, será castigado con la pena de diez á doce anos de
presidio.
Si por alguno de estos medios causare la muerte á alguna
persona, será castigado como asesino según el articulo 598.
Art. 867. Si no ha resultado darlo alguno, por cualquie-
ra circunstancia independiente de la voluntad del reo, será éste
castigado con la pena de presidio por cuatro á.ocho afina.
Art. 868. Si no hubiere pasado de la preparación, sin
llegar á causar efecto alguno, sufrirá la pena de seis meses á
dos arios de presidio, excépto si hubiere desistido voluntaria.
mente antes de ser descubierto, en cuyo caso se eximirá de
pena corporal; pero en cualquiera de estos casos se le obligará
á que dé fiador de buena conducta.
Art. 869. Las mismas penas, y con las mismas distinciones
establecidas en los tres artículos precedentes, sufrirá el que hu-
biere barrenado 6 taladrado alguna embarcaci6n, 6 hecho en
ella de algún otro modo alguna abertura, para que se hunda 6
naufrague, 6 que maliciosamente Ja haga estrellar 6 naufragar.
Lo propio se dice del que cause daños en los ferrocarriles,
ya sean de propiedad del Gobierno d de los particulares.
Los datos en los telégrafos, ya sean del Gobierno 6 de los
particulares, se castigarán con la octava parte de las penas con
que se castigan los de los ferrocarriles, siempre que interrum-
pan la comunicaciónik Si no la interrumpen, se aplicará el do-
ble de las penas señaladas en el artículo 888.
Art. 870. El que rompa puerta, ventana, pared. cerca 6
vallado para intuducirse en casa, tienda 6 habitación de cual-
quiera especie, sufrirá por este solo hecho, no siendo con inten-
ción de robar, sino con otro objeto, y fuera de los casos permi-
tidos por la ley, la pena de uno á dos arios de reclusi6n.
Art. 871. Si, habiéndose introducido de la manera idi.
cada en el artículo anterior, cometiere algún otro delito, se le
impondrá, además de la pena que seflala el referido artículo,
la que merezca por dicho delito.
Art. 872. El que, de intento 'para hacer darlo, anegue 6
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destruya en todo 6 en parte edificio ajeno ú otra obra, no siendo
'sitio habitado, sufrirá la pena de uno á tres años de presidio,
y pagará una multa igual á la mitad del valor del daño causado.
Art. 873. El que, de intento para hacer daño, rompiere,
destruyere 6 inutilizare de cualquier modo algún instrumento
público 6 auténtico, algún título 6 despacho, algún documento
privado comprensivo de obligación, deliberación 6 finiquito, 6
finalmente, cualquiera especie de testimonio ú documento per-
teneciente á otro, sufrirá la pena de reclusión por dos meses á
dos años, y pagará una multa igual al valor del daño causado,
Pero si el documento puede reponerse fácilmente sin tra-
bajo 6 gravamen notable de su dueño, 6 si aunque no sea po-
sible reponerlo, la obligación 6 el derecho que aquel documento
garantiza no quedan anulados, destruidot 6 sin la prueba ne-
cesaria, la- pena será de un mes  un año de arresto.
Art. 874. El que de intento y por hacer daño á otro, des-
truya mercaderías, materiales destinados á la fabricación, má-
quinas, instrumentos de fábricas, 6 de artes, muebles, ropas 6
alhajas de toda especie, sufrirá la pena de ocho días á cuatro
meses de arresto, y una multa del duplo del daño causado.
Art. 875. Si el daño se causare, á sabiendas, por el me
nestral, artista ú obrero á quien se hubiere confiado la obra,
será doble el arresto y sufrirá la misma multa.
Art. 876. El que, de intento, para hacer daño A otro, tale 6
destruya por sí, 6 por medio de sus ganados, mieses, viñas,
plantío, almácigo 6 criadero, en todo 6 en parte, sufrirá la pena
de ocho días A cuatro meses de arresto, y una multa del duplo
del daño causado.
Aqh877. El que, de intento, para hacer daño A otro cor-
tare 6 arrancare, 6 hiciere perecer por cualquier otro medio,
algunos árboles, será castigado con la pena de arresto por tres
A quince días por cada árbol, y pagará, también por cada árbol,
una multa de uno A cinco pesos.
Art. 878. Si el daño consistiere sólo en haber estropeado el
árbol sin inutilizarle enteramente, la pena será un arresto de
dos A ocho días, y una multa de uno A dos pesos.
Art. 879. El que, de intento, para hacer daño A otro, sacu-
diere de alguno 6 algunos árboles la fruta sazonada 6 no sazo
nada; 6 con el mismo intento arrancare ó echare A perder de
otro modo hortalizas, flores 6 plantas, 6 producciones de cual-
quiera especie, de alguna huerta 6 jardín ajeno, sufrirá un
arresto de dos A ocho días, y una multa de uro A diez pesos.
Si el daño pasare de diez pesos, la multa será doble, (1)
(1) Artículo 11 da la Ley 48 da 1O$,
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Art, 880. El que, maliciosamente, matare 6 inutilizare al-
guna 6 algunas caballerías, 6 alguna 6 algunas cabezas de ga-
nado T44yor ajenas, sufrirá arresto por quince días á cuatro
meses, 5 una multa igual al valor del daño causado.
Art. 881. Si hubiere dado muerte 6 inutilizado á alguna 6
algunas cabezas de ganado menor, 6 perro de su custodia, será
-igual la multa., con la mitad del arresto que señala el articulo
anterior.
Art. 882. Si á algunos de 108 animales de que tratan los
dos artículos anteriores se lea hubiere dado la muerte, 6 inutili-
zado, en el acto de hacer daño en la propiedad del que lo mate,
6 inutilice, no pudiendo éste evitar por primera vez el daño sin
matarlo 6 inutilizarlo, 6 no habiendo puesto su dueño, después
de reconvenido por la autoridad, el completo remedio, no pro-
cediendo el dato de algún hecho ú omisión culpable del que
lo recibe, 110 tendrá éste responsabilidad alguna.
Art. 883. El que matare 6 inutilizare, maliciosamente, al-
guna ave doméstica, 6 domesticada, ú otro animal de la misma
clase perteneciente á otra persona, pagará una multa del duplo
de su valor, salvo en los casos expresados en el articulo an-
terior.
Art. 884. No tendrán responsabilidad alguna los que
matan 6 inutilizan perro ú otro animal peligroso cualquiera, en,
el acto de hacer daño 6 embestir á una persona, á menos que
tenga esto lugar por haberse introducido la persona acometida
en predio ó heredad ejena, sin permiso del dueo, 6 fuera de
los casos autorizados por la ley.
Art. 885. El que, rompiendo maliciosamente diques, pre-
sas, paredes 6 conductos, 6 taladrando 6 abriendo de ot modo
alguna embarcación, fuera de los casos expresados rior-
mente, y con ánimo sólo de causar alguna inundación en tierra
aena, 6 alguna avería en géneros, frutos 6 efectos de otro, hu-
biere causado alguno de estos daños, será castigado con una
reclusión por un mes á dos años, y con una multa equivalente
al valor del daño causado.
Art. 886. Pero si ha emprendido alguna de las cosas expre-
sadas en el artículo anterior, blu haberse seguido el daño, su-
frirá un arjesto de quince días é. tres meses, excepto ei ha desis-
tido voluntariamente, antes de ser descubierto, en cuyo caso no
sufrirá pena alguna.
Art. 887. El que, maliciosamente, con la mezcla de alguna
substancia, 6 de otro modo, hubiere echado á perder 6 deterio-
rado algún licor ó algún comestible ajeno, sufrirá una multa
igual al valor del daflo causado; pero si este valor pasare de
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diez pesos (1) sufrirá además arresto por ocho á quince días; sin
perjuicio, en uno y otro caso, de la mayor cena que le corres.
ponda, si la substancia mezclada fuere perjudicia] á la salud.
Art. 888. Cualquiera Otro daflo, detrimento 6 menoscabo
que de cualquiera otra manera se corneta, á sabiendas, en cosa
o propiedad ajena, 6 con perjuicio de la propiedad de otra per-
sona, será castigado con multa del duplo del daflo causado;
pudiéndose afladir un arresto de cuatro á treinta días, según
la gravedad del daflo, y las circunstancias de la acción. Si el
daflo tuviere seflalada pena especial, será la que se aplica.
Art. 889. Si alguno de los delitos expresados en los ar-
tículos anteriores se hubiere cometido con violación de cercado,
foso ó vallado, 6 en odio de algún funcionario 6 empleado pú-
blico en calidad de tál, por resentimiento de sus providencias
6 de su conducta oficial, aunque al tiempo de cometerse el de-
lito hubiere dejado de ser funcionario 6 empleado público, en
cualquiera de estos dos casos se aplicará el máximo de la pena
8efialada respectivunente-; y si concurrieren los dos casos sun-
toe se aumentará una sexta parte más sobre dicho máximo,
tomando éste por base; bien entendido que las penas no exce-
derán de la taza legal.
Art. 890. Loe reos de cualquiera de loe delitos menciona-
dos en loe artículos anteriores de este Capítulo serán obliga.
dos, además de las penas establecidas, á que den fiador de
buena conducta.
Art. 891. El que cortare 6 arrancare en bosque ajeno ár-
boles, arbustos, bejucos, paja ú otras materias vegetales seme-
jantes, propias para la oonstrucción 6 para el combustible, y
no con el intento de hacer dafio, sino con el de aprovechares
de ellas, pagará una multa igual al valor sustraído, y sufrirá
un arresto (le uno á ocho días, sin perjuicio de la indemniza-
ción correspondiente; siempre que no hiciere fuerza 6 violen-
cia á las personas, ni rompiere 6 forzare puerta, cerca 6 vallado.
Art. 892. Si el valor de las materias tomadas de una vez
6 en varias ocasiones antes de haber sido condenado el reo por
alguna de ellas, pasare de diez pesos (1) sufrirá la multa ex-
presada, y prisión por un mes á un sf0.
Art. 893. Las personas que no deben ser penadas por
robo 6 hurto según el artículo 807, tampoco lo serán por los
daflos que causen en la propiedad de sus deudos, siempre que
conCurran circunstancias semejantes á las que allí se detallan.
(1) ArticuLe 11 d..lsLey 46 d. 1903.
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CAPITULO NOVENO
Puers y violenoias oona las propIedadea—DespoJoe
Art. 894. Todo saqueo, destrucción 6 corrupción de mue-
bles, alhajas 6 comestibles, 6 derramamiento de licores come-
tido violentamente 6 con allanamiento de alguna casa, tienda,
almacén, depósito 6 embarcación, por varias personas reunidas
en sedición, motín, asonada 6 cuadrilla para causar algún daflo,
6 por dos 6 más hombres armados para el propio fin, será cas-
tigado con la pena de uno ú cuatro anos de presidio, que se
aplicará á todos loe que hubieren cometido el daflo; sin per-
juicio de imponérseles las demás penas que merezcan con arre-
glo al Título 8.0, Libro segundo.
Art. 895. Los ladrones que, al cometer un robo 6 hurto,
ejecutan además intencionalmente destrucción, corrupción 6
derramamiento, en los términos que explica el artículo ante•
flor, aunque. Do sea en las referidas reuniones, serán castiga-
dos como si robaren con violencia, y fuerza á las personas y á
las cosas.
Art. 896. La destrucción, corrupción y derramamiento
ejecutados por personas reunidas en sedición, motín, asonada 6
cuadrilla, en cosas puestas al público, 6 en cualquiera otra, sid
allanamiento de casa, almacén 6 embarcación, serán castiados
con la pena de.seis meses á un afio de presidio; sin perjuicio
dejas demás penas que correspondan con arreglo á dichos Ti-
tulo y Libro.
Art. 897. El que quitare, por la fuerza, la propiedad
ajena, sin ánimo de apropiársela, 6 la suya propia poseída d.de-
tenida legítimamente por otro, sufrirá una multa de ocho á
ochenta pesos, y un arresto por uno á tres meses. Si la cosa
fuere poseída 6 detenida injustamente por ptro, e] arresto Será
de cuatro á diez y seis días, y la multa de cuatro £ cua-
renta pesos.
Art. 898. Pero si quitare la cosa á un ladrón, á m esta-
fador, 6 al que se la haya arrebatado por la fuerza, antes de
que éstos la hayan puesto en el lugar á que la. conducían, no
sufrirá pena alguna.
Art. 899. El que, por la fuerza, quitare á su deudor algu-
na cosa para hacerse pago con ella, 6 para obligarlo á pagar lo
que debe, sufrirá un arresto de cinco á treinta días, 6 una mul-
ta de cinco tí treinta pesos. Si no interviniere fuerza, el arres-
to será de uno á ocho días; 6 bien sufrirá una -multa de uno á
ocho pesos.
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Art. 900. El despojo violento de la posesión de una
finca, sea arrojando de ella al poseedor, sea impidiéndole por
la fuerza la entrada en la misma, aunque sea hécho por el pro-
pietario, será castigado con la pena de uno á cuatro meses de
arresto, y con una multa de cuarenta é. doscientos pesos.
Lo dispuesto en e] inciso anterior respecto del pro eta-
rio se entiende en el caso de que haya perdido real y legal-
mente ]a posesión.
Art. 901. En la misma pena incurrirán los que, en caso de
ser la posesión dudosa, se la diseu ten por la fuerza.
Art. 902. Cuando, s2 verificarse despojo, fuere alguno
perturbado con fuerza 6 violencia en el uso de su posésión, sea
de alguna finca 6 alhaja, ó de derecho, acción, facultad 6
cualquiera otra cosa, sufrirá el perturbador un arresto de quin-
ce días á dos meses, y unt multa de diez á cincuenta pesos.
Art. 903. Se entiende hacerse fuerza 6 violencia, para
cualquiera de loe casos de este Capitulo, cuando se empleen
algunos de los medios expresados en los artículos flB á776.
CAPITULO DECIMO
Uso de las propiedades ajenas sin el consentimiento del dueflo.
Art. 904. El que sin fuerza ni violencia, pero, sin el con-
sentimiento del dueño de una cosa, se apodedare de ella, á
sabiendas y maliciosamente, no para apropiáraela, sino para
servirse de ella, si el tiempo por el cual la retuviere no exce-
diere de quince días, pagará una multa de ocho á ochenta pe-
sos, y será arrestado por tres á ocho días; pero si excediere el
uso de quince días, además de la multa expresada, sufrirá
arresto por quince días á dos meses.
El consentimiento del dueño puede ser manifestado aun
despu68 del acto.
Art. 905. Si para usar de la cosa hubiere habido fuerza 6
violencia, se aumentarán en una cuarta parte las penas señala-
das en el artículo anterior.
Art. 906. Si el que ha usado de la cosa, la enajenare ó
rehusare devolverla al dueño, luégo que la reclame, será casti-
r
do como reo de robo si ha habido violencia; 6 de hurto, si no
ha habido; aplicándose las penas correspondientes según las
circunstancias.
Art. 907. Las personas que no deben ser penadas por
robo 6 hurto, según el artículo 807, tampoco lo serán por el
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uso de la propiedad de sus deudos, siempre que concurran
circunstancias semejantes á las que allí se especifican.
CAPITULO ONCE
6 &t&aoión de los términos de las heredades 6 de la división
territorial en la Naai6n.
Art.. 90. El que, á sabiends, destruyere 6 quitare los
mojones, árboles, paredes, taárge'bee, cercas, zanjas, vallados,
lindes 4 cualquiera otra señal puesta 6 reconocida como tér-
mino de su heredad, campo 6 cualquiera otra propiedad y la
ajena; y el que mudare de lugar cualquiera de dichas sefialea,
sufrirá un arresto de seis días á un mes, y pagará una multa de
diez á ochenta pesos; declarándose, además, obligado á repo-
ner en su sitio el término destruido 6 apartado; y si esto no
fuere posible, ¿ establecer otro equivalente.
Art. 909. El que, á sabiendas, cometiere igual delito res-
pecto de propiedades ajenas, sufrirá la mitad de las penas
expresadas.
Art. 910. El que, á sabiendas, quitare 6 mudare cual-
quiera sena], puesta para determinar los limites de Departa-
monto, Provincia, Distrito, Corregimiento 6 cualquiera otra di-
visi6ri territorial hecha por la Conatitucidn, 6 por la ley, sufri-
rá un arresto de diez días g dos meses, y una multa de veinte
¡ cien pesos.
TITULO FINA.L
Disposiciones varias y generales.
Art. 911. Este Código principiará i regir el día que fije el
Gobierno; y desde ese -día queda derogado el O6digo que hoy
rige, y las leyes que lo adicionan y reforman, en cuanto son de
carácter substantivo. Las disposiciones sobie procedimiento
subistiráu mientras no sean derogadas expresa 6 tcitamente.
Art. 912. Autorizase al Gobierno para reglamentar los
establecimientos de castigo; y al hacerlo procurará que quede
suficientemente marcada la diferencia que debe haber entre
unas penas y . otras, aunque varias de diversas clases se çum•
plan en un mismo local, cuando así se estime conveniente.
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Esta autorización comprende la determinación de los em-
pleados que debe haber en este ramo y sus asignaciones (1).
Art. 913. Los artículos 34 á 88, 90, 91 y 107 A 116 se
imprimirán en carteles que se fijarán en los establecimientos de
castigo, y se leerán una vez al mes, por lo menos, A los reos.
Art. 914. Loe artículos 800 A 806 se imprimirán en car-
teles y se fijarán en las boticas y demás establecimientos donde
se expendan drogas, 6 so despachen recetas dadas por los mó-
dicos.
Art. 915. Los artículos 407 A 414 se imprimirán igual-
mente en carteles y se fijarán en las oficinas públicas donde
deban exigirse juramentos. A los que deban prestar éstos se
les leerán los artículos correspondientes según los casos.
Art. 916. El Consejo de Estado, al hacer la revisión de
este Código para su publicación, hará en su redacción las en-
miendas consiguientes A las modificaciones y supresiones que
ha sufrido, y arreglará convenientemente la numeración de los
artículos, capítulos y títulos.
Dada en Bogotá, A diez siete de Octubre de mil ochocien-
tos noventa.
El Presidente del Senado,
J. F. 1N5IGNA	 S.
El Presidente de la Cámara de Representantes,
J. M. DoMíNGUEz E.
El Secretario del Senado,
Enrique de Na~
El Secretario de la Cámara de Representantes,
Migue A. Peflarredonda
Gobierno Fijecutii»—Bogoed, 18 dé Oczubre de 1890.
Publíquese y ejecútese.
(L. 5.)	 CARLOS HOLGUIN
El Ministro de Gobierno,
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(1) Véante en .1 Ap6Ddioe lu diipo.ioiones sobre estableoin»antoa de
